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Ashitaba-Hachijojima Island’s Reiso in the Early Modern Period
Keiko…Toyama 1）・Soichi…Chokki 2 ）
… … …According… to…ancient…documents,…Hachijojima…Island…was…well-known…as… the… island…of…




report…on…an… investigation…and… inquiry… into…how…ashitaba,…which…was…consumed…as…reiso…
as…part…of…a…regular…diet…at…the…time…(around…1800),…may…have…contributed…to…the…health…of…









































































































































































































































































































アシタバ こまつな しゅんぎく ほうれんそう つるむらさき
エネルギー（Kcal） 33 59 22 20 13
タンパク質（g） 3.3 1.5 2.3 2.2 0.7
脂質（g） 0.1 0.2 0.3 0.4 0.2
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丈島漂流記、東京大学資料編纂所（弘化三
年・1846）
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